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La mirada
Sólo los ladrones, los espias, los amantes, los di-
plomáticos )" todos los esclalOs conocen los recur-
sos)' los deleite~ de la mirada. 
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